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EI Catalan en la uni6n europea: lNuevas oportunidas? 
El momento actual de la Union Europea parece admitir que se planteen de 
nuevo preguntas del tipo siguiente: l,que lenguas europeas tendrän acceso al 
futuro? Es decir: l,que ciudadanos europeos podrän acceder al futuro con su 
propia lengua y cuales tendrän que escoger entre abandonar su lengua para 
poder tener acceso al futuro o renunciar al futuro para poder mantener su 
lengua? 
l,Evolucionara la Union Europea en el sentido de mejorar su modelo de 
plurilingüismo integral o, al contrario, se acentuarä la exclusion lingüistica y 
cultural de los ciudadanos que no hablan las lenguas reconocidas como 
oficiales? 
V eamos que respuesta pueden tener estas preguntas, considerando c6mo 
se entiende el pluralismo lingüistico en la construccion de la Union Europea 
y cual es el lugar - cuales son las perspectivas del catalän en este proceso. 
Para ello combinaremos un doble punto de vista: por un lado, tenemos 
que saber que el caso de la lengua catalana en el contexto europeo es 
claramente excepcional, como veremos, pero de otro lado nos interesa 
fundamentar el reconocimiento del catalän en principios igualitarios 
universales, asumibles por cualquier comunidad lingüistica europea y del 
mundo entero. No podemos plantear como resolver exclusivamente nuestro 
caso, sino cuales serian las condiciones de un orden lingüistico igualitario y 
realista, viable, para todas las lenguas de Europa. 
Dividiremos la exposici6n en cuatro apartados. Comentaremos, en primer 
lugar, como es lingüisticamente Europa, y cual es el lugar que ocupa el 
catalän en nuestro continente. En segundo lugar, veremos que hacen los 
estados europeos ante esta realidad lingüistica, y especialmente que tipo de 
politicas lingüisticas aplican los miembros de la UE. EI tercer apartado lo 
dedicaremos a ver como actua la misma Union Europea respecto a la 
pluralidad lingüistica y c6mo es previsible que evolucione esta politica 
lingüistica europea, actualmente mas bien implicita. Finalmente, en el cuarto 
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punto trataremos de las posibles intervenciones que desde el ärea lingüistica 
catalana podriamos tener en este proceso y cuales podrian ser las estrategias 
mas adecuadas. 
La realidad lingüistica europea 
Si deseamos caracterizar a grandes rasgos la composici6n lingüistica de 
Europa, podemos recordar que esta integrada por una clara mayoria de 
lenguas de la familia indoeuropea - mas del 90% de los hablantes -, 
arraigadas desde la antigüedad en nuestro continente - a diferencia de otros, 
como America o Africa, en que las lenguas llegadas del exterior ocupan una 
presencia destacada. 
Hay pocas excepciones a este predominio indoeuropeo: las lenguas 
altaicas en los confines de Asia - signo del antiguo imperio turco - , las 
lenguas urälicas, las fino-ugricas, el maltes - que es en buena parte una 
lengua semitica - y el vasco - de origen incierto, tal vez relacionado con el 
bereber. Apuntemos, por ejemplo, que la politica lingüistica europea debe 
asumir una responsabilidad especial con aquellas lenguas que, como el 
vasco, tienen una difusi6n estrictamente europea y representan el testimonio 
de los estadios lingüisticos mäs antiguos de nuestro continente - pre-
indoeuropeos. 
Entre las lenguas indoeuropeas, podemos distinguir tres grupos 
predominantes, de dimensiones bastante similares, en tomo a los 200 
millones de hablantes: 
- las lenguas eslavas, al centro y al este, 
- las lenguas germänicas al norte, 
- las lenguas romänicas al sur. 
Subrayemos tambien, porque tiene su importancia cultural, que predomina 
el alfabeto latino, general en los dos ultimos grupos y presente tambien en el 
primero. 
Los otros subgrupos indoeuropeos apenas suman en conjunto unos 20 
millones de hablantes. Se incluyen en ellos las lenguas bälticas, las celticas, 
el albanes y el griego. Observemos tambien en este caso que las lenguas 
celticas en conjunto se hallan en franca regresi6n y, por consiguiente, 
merecerian alguna acci6n especial en la politica lingüistica europea. 
El rasgo mäs destacable de esta composici6n lingüistica es que no hay 
ning6n idioma mayoritario en Europa como primera lengua. Veamos cuäles 
son las minorias mäs grandes. 
La lengua mas extendida en Europa es el ruso, con mas de 100 millones 
de hablantes, una lengua del grupo eslavo. Entre las germänicas, la mäs 
hablada en Europa como primera lengua no es el ingles, sino el alemän, con 
algo menos de 100 millones. En cambio el ingles tiene Ja ventaja de ser una 
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lengua con una enorme difusion extraeuropea como primera lengua y con 
una funcion mundial de intercomunicacion que la convierte en el idioma 
mas difundido del mundo como segunda lengua. EI peso economico, 
cultural y politico de las lenguas modifica la valoraci6n relativa que 
podemos hacer a partir de los simples datos demognificos. Una cosa similar 
ocurre con las lenguas romanicas: la mas hablada en Europa como primera 
lengua es el frances, pero el espaftol se ve muy reforzado por su extension a 
America y, paradojicamente, porque muchos europeos hacen turismo ... en la 
costa mediterränea catalanoparlante! 
Si nos atenemos al marco estricto de la Union Europea, las primeras 
lenguas predominantes entre la poblacion son el frances, el ingles y el 
alemän. 
Podemos resumir las caracteristicas lingüisticas de Europa en los puntos 
siguientes: 
- se presenta un numero limitado de lenguas (unas decenas, frente a la 
gran fragmentacion lingüistica de otros continentes ), 
- les lenguas tienen un arraigo antiguo, 
- hay un relativo equilibrio en las dimensiones y el grado de desarrollo 
sociocultural de los diferentes grupos lingüisticos, 
- Europa ha sido - en parte por estas razones - la cuna del derecho 
lingüistico (y' del derecho de minorias en general), a partir de la 1 Guerra 
Mundial, 
- encontramos una mentalidad relativamente favorable al respeto 
interlingüistico e intercultural. 
Hay que identificar, de todas formas, dos grandes tradiciones ideologicas en 
Europa: la occidental, en que predomina un concepto politico-cultural de 
ciudadania, de forma que la identidad colectiva estä abierta a la 
incorporacion de nuevos miembros, y la central y oriental, en que la 
ciudadania es de base etnica y la identidad se define por filiaci6n - de 
manera que resulta dificil la incorporacion de nuevos miembros. 
Si queremos intentar una clasificacion de las comunidades lingüisticas 
europeas de acuerdo con su estatus relativo, podemos tener en cuenta 
diversos factores: 
El origen intra- o extraeuropeo de las lenguas: las lenguas de los grupos 
migrantes dificilmente obtendrän Ja misma consideracion y 
reconocimiento que las lenguas historicas de las comunidades 
constitutivas de Europa o de tino de sus estados. 
La demografia. No solo por las dimensiones absolutas de cada grupo 
lingüistico, sino por su concentracion o dispersion, por la distribucion de 
los conocimientos lingüisticos (si los hablantes de una lengua son 
monolingües o necesariamente bilingües), por la proporcion (mayoritaria 
o minoritaria) de un grupo lingüistico sobre la poblacion total del 
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territorio donde habita, por el estatus socioecon6mico relativo de cada 
grupo, etc. 
- EI grado de estandardizaci6n. Una lengua plenamente codificada y 
funcionalmente desarrollada, apta para todos los usos especializados, 
tendra UD estatus mas elevado que las que presenten problemas de 
codificaci6n o elaboraci6n estilistica. 
- EI grado de reconocimiento juridico. Podemos distinguir todo un 
continuum de situaciones, entre la ausencia de reconocimiento, el simple 
reconocimiento formal, la protecci6n mas o menos efectiva, la 
cooficialidad parcial o general eo UD territorio y la plena oficialidad no 
compartida ni subord,inada. 
- EI nivel de uso social. La presencia publica de UDa lengua eo las 
funciones institucionalizadas determina considerablemente su capacidad 
de transmisi6n o reproducci6n. 
- La difusi6n internacional. Corno hemos visto antes con el ingles, las 
lenguas pueden recibir UD estatus extraterritorial suplementario de 
importancia considerable. EI prestigio cultural y la utilidad practica de las 
lenguas, aunque no sean interlenguas territoriales ni continentales o 
mUDdiales, influye eo su estatus global. 
- La consciencia o mentalidad lingüfstica. EI grado de seguridad o 
confianza de los hablantes eo la viabilidad y la funcionalidad de su 
lengua es determinante, hasta el punto de que lenguas relativamente 
extendidas y viables pueden entrar eo UD proceso de recesi6n y otras 
aparentemente extinguidas pueden recuperarse. 
EI estatus de las lenguas resulta de la consideraci6n conjunta y dinamica de 
todos estos factores. El afio 1990 realice una ponderaci6n aproximativa de 
acuerdo con estos criterios1 y dividi las lenguas europeas eo 5 niveles. 
Resulta interesante e ilustrativo ver c6mo ha evolucionado desde entonces la 
situaci6n. 
A Lenguas oficiales al menos en un estado y de notable difusi6n 
extraeuropea. 
Incluiriamos eo este apartado el ingles, el espafiol, el frances, el ruso y tal 
vez el portugues. 
B1• Lenguas oficiales al menos en un estado, pero con poca difusi6n 
extraeuropea. 
Figurarian eo este apartado el alemän, el italiano y el neerlandes. 
B2• Lenguas oficiales al menos en un estado, pero con difusi6n limitada a su 
propio territorio. 
1. Mari, „L'articulaci6 de la diversitat lingüistica europea" en: Berrio et al. (eds.), La 
politica cultural europea, Barcelona 1990. 
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Incluiriamos en este grupo el albanes, el bUlgaro, el danes, el fines, el 
griego, el h\lngaro, el islandes, el noruego, el polaco, el rumano, el serbio, el 
sueco y el checo. Observemos que desde 1990 se han incorporado a este 
grupo, procedentes del siguiente, el bieloruso, el eslovaco, el esloveno, el 
estonio, el Jeton, el lituano y el ucranio, que han pasado a ser lenguas 
oficiales de estado. 
B3• Lenguas con oficialidad no hegem6nica o restringida a una parte de/ 
te"itorio de un estado. 
En este grupo se encuentra Ja lengua catalana, al lado de! vasco, el f eroes, el 
gaelico irlandes, el gallego, el macedonio y el maltes. Notemos que de todas 
estas lenguas, tan solo el catalan supera los 5 millones de hablantes. 
C. Lenguas no oficia/es. 
EI breton, el corso, el frison, el gales, el occitano, el retorromano, el sardo, 
etc. forman parte de este grupo, el de futuro mäs incierto y amenazado de 
todos. 
En el contexto de mundializaci6n - economica, cultural y politica -, las 
lenguas mäs bien situadas de cara al futuro son evidentemente las de! grupo 
A, que disponen de una posicion solida como lenguas de comunicacion 
intemacional, y sobre todo el ingles, que se puede considerar la \lnica lingua 
franca de alcance realmente mundial. Observemos que las otras lenguas de 
este mismo grupo - especialmente el frances - son objeto de politicas 
activas de defensa de su estatus intemacional, que probablemente pierde 
posiciones enfrente del ingtes. 
Las lenguas de los grupos B1 y B2 tienen un estatus intemo bastante 
solido, aunque su papel de lenguas de relacion intemacional en un ärea 
determinada pierda relieve tambien a favor del ingles. Su condicion de 
lenguas de estado !es asegura la participaci6n plena e igualitaria en las 
instituciones, los programes y los fondos de Ja Union Europea, en la medida 
que sus respectivos estados sean o pasen a ser - miembros de ella. 
Les lenguas de! grupo B3 - entre ellas el catalan - se hallan en una 
posicion inestable, enfrentadas a Ja dificil disyuntiva de retroceder a Ja 
posicion de lenguas amenazadas (grupo C) o progresar hacia un estatus mas 
solido, por medio de una accion politica decidida. Esto es lo que han sabido 
hacer - como deciamos antes - una serie de comunidades lingüisticas que 
diez aii.os aträs se hallaban en posici6n subordinada dentro de sus 
respectivos estados. EI mensaje implicito de Ja politica intemacional parece 
bastante claro, aunque alguien se escandalice: solo las comunidades 
lingüisticas que han accedido a Ja soberania politica son plenamente 
reconocidas como sujetos culturales con capacidad de intervenir libremente 
y en igualdad en Ja construccion de Europa; las comunidades que, como Ja 
nuestra, buscan el reconocimiento por Ja via de las reformas graduales de! 
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marco estatal continuan arrastrando las dificultades de la desigualdad y la 
exclusi6n. l,Puede extrafiarse alguien de que aparezcan afanes 
independentistas? 
En cambio, hace tiempo que desde la sociolingüistica se apunta a un 
modelo de convivencia lingüistica intemacional perfectamente viable, 
basado en la combinaci6n de tres principios: el de territorialidad - la 
primacia de cada lengua en su espacio hist6rico -, el de personalidad - la 
libertad individual de opci6n entre las lenguas oficiales - y el que Albert 
Bastardas2 ha llamado el principio de funcionalidad - una divisi6n razonable 
y equitativa de funciones entre las lenguas en contacto, que no relegue a 
ninguna lengua a posiciones subordinadas y abocadas a la substituci6n. 
Este modelo supondria a escala individual una competencia trilingüe -
que ya constituye el objetivo de la mayoria de los sistemas educativos 
europeos -, combinando el ingles (que ejerceria de interlingua mundial), una 
lengua supranacional de alcance ,,regional" (el castellano, el frances, el ruso 
o el aleman, segün las zonas) y la lengua de cada territorio, que ha de ver 
aseguradas las funciones de lengua comun en los usos publicos, 
manteniendo la prioridad en el propio espacio y la igualdad en los marcos 
politicos plurilingües en que se inscriba. 
l,Cuäl es el obstäculo a la implantaci6n präctica de este modelo? Sin 
ninguna duda, la politica nacionalista de los estados, que no parecen 
dispuestos a promover realmente la igualdad entre las lenguas. 
Les politicas lingüisticas estatales 
Hace ya bastante tiempo que Ricardo Petrella3 hizo una previsi6n de futuro 
sobre el multilingüismo en Europa. Distinguia tres posibles escenarios: 
- EI primero, continuista, en el cual las lenguas minoritarias se 
mantendrian en una posici6n marginal, careciendo de reconocimiento y 
de apoyo. 
EI segundo, que podria evolucionar hacia un reconocimiento mäs 
igualitario de todas las lenguas, en el marco de una Europa de los 
pueblos. 
EI tercero, en que al contrario se produciria una reacci6n nacionalista de 
los Estados, que reforzarian su voluntad de implantar la homogeneidad 
lingüistica y cultural en el interior de las propias fronteras. 
2 A. Bastardas, Ecologia de /es llengües: medi, contactes i dinamica sociolingüistica, 
Barcelona 1996. 
3 R. Petrella, „Presente e avvenire delle lingue e culture „regionali" in Europa 
Occidentale", en: G. Braga/E. Monti Civelli (eds.), Linguistic Problemsand European 
Unity, Milano 1982. 
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Hay que reconocer que las perspectivas, en el urnbral del nuevo rnilenio, 
oscilan rnäs bien entre el continuisrno y la reafirrnaci6n de los Estados, que 
parecen querer cornpensar la perdida de poder en el carnpo econ6rnico o el 
de la defensa acentuando su control sirnb6lico en el ärnbito cultural y 
lingüistico. 
La rnayoria de los Estados europeos son plurilingües, pero las politicas 
lingüisticas estatales rararnente reconocen la igualdad juridica entre sus 
lenguas constitutivas. En derecho lingüistico, se llarna estados plurilingües 
igualitarios a aquellos que establecen constitucionalrnente la igualdad entre 
diversas lenguas, sea sobre una base territorial ( corno en el caso de Belgica 
o Suiza) o personal (corno en Finlandia o Luxernburgo). La rnayoria de los 
estados europeos practican el plurilingüisrno desigual: reconocen diversas 
lenguas, pero no les aplican el rnisrno trato. Espaiia, Francia o ltalia -
estados donde el catalan se habla hist6ricarnente - no reconocen 
igualitariarnente las diversas lenguas que se hablan en ellos. 
Este predorninio del plurilingüisrno desigual en las politicas estatales 
condiciona sin duda la evoluci6n de la Union Europea, y la de todos los 
organisrnos intemacionales en general. Tal vez a rnedida que el Parlarnento 
Europeo asurna una representatividad rnas clara y una capacidad de decisi6n 
rnas pr6xirna a la soberania popular estas desigualdades pueden reducirse. 
De hecho, el Parlarnento Europeo ha sido siernpre rnas favorable que el 
Consejo o la Cornisi6n al reconocirniento de todas las lenguas. 
La diferencia entre el plurilingüisrno igualitario y el plurilingüisrno 
desigual se pone en evidencia si cornpararnos el caso de Suiza y el de 
Espaiia, estados con una cornposici6n lingüistica sirnilar, pero con 
tradiciones politicas bien distintas (federalisrno /vs/ centralisrno). Suiza 
respeta la prirnacia de cada lengua en su territorio y practica la igualdad de 
todas las lenguas en las instituciones federales. EI catalanisrno ha rnantenido 
esta rnisrna posici6n desde sus origenes: ya las Bases de Manresa (1892) 
propugnaban la coigualdad de todas las lenguas en los 6rganos estatales y la 
oficialidad de cada una en su propio espacio. En carnbio, en Espaiia, incluso 
la tradici6n republicana rnas abierta - y la rnisrna constituci6n actual -
conceden una triple ventaja a la lengua castellana4: 
1. Es la (mica lengua oficial de las instituciones estatales. 
2. Es la (mica oficial en el propio territorio. 
3. Es la (mica oficial fuera de su ärnbito hist6rico. 
La situaci6n es pues inversa a la de Suiza: el castellano se reserva en 
exclusiva las instituciones cornunes y cornparte el territorio de las otras 
lenguas. 
' 
4 R. L. Ninyoles, Cuatro idiomas para un estado, Madrid 1977. 
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En realidad, no reclamamos para el catalan mas que el mismo 
reconocimiento que tiene el castellano en Europa: la oficialidad en los 
organos comunes y el respeto del propio espacio cultural. l,Aceptarian los 
espaiioles una Europa como Espaiia, en que el ingles pretendiera ser la 
lengua comun de todos los europeos, fuese la unica lengua oficial del 
parlamento y la administracion, y disfrutase de oficialidad preferente en el 
mismo territorio espaiiol? 
La politica lingüistica de la Union Europea 
Afortunadamente, la politica lingüistica de la UE, aunque mejorable, no es 
como la de Espaiia. Miremos de identificar sus caracteristicas principales. 
La primera observacion que podemos hacer es que se trata de una politica 
en buena medida implicita, no declarada. La Union Europea no ha querido 
hacer una presentacion relevante de su politica lingüistica, sino que al 
contrario siempre ha tratado estas cuestiones con suma cautela, evitando 
debatirlas abiertamente. Se trata sobre todo de una politica que hemos de 
descubrir en los hechos, en las actuaciones de la Union. Al mismo tiempo, la 
ausencia de una politica lingüistica global y sistematica se acompaiia de una 
exaltacion retorica de la gran riqueza de la diversidad cultural y lingüistica 
de Europa, en una especie de sublimacion compensatoria. 
Ahora bien, como tendremos ocasion de ver, esta indefinicion cada vez 
resulta mas insostenible, a medida que se amplia la Union Europea con 
nuevos estados y nuevas lenguas. 
Comentaremos tres aspectos principales de la politica lingüistica europea: 
1. EI regimen lingüistico de las instituciones. 
2. Los criterios que rigen el funcionamiento del mercado 6nico. 
3. Los programas y politicas sectoriales que tienen mas repercusiones 
lingüisticas. 
1. EI regimen lingüistico de la Union Europea lo establece el Reglamento 
n° 1 (1958). Uno de los puntos del preambulo de este reglamento afirma que 
se toman en consideracion „las lenguas reconocidas como oficiales en uno o 
diversos estados miembros". Vale la pena subrayar que este preambulo no 
especifica que la oficialidad deba referirse a „todo el territorio de un estado 
miembro", porque esta interpretacion ha sido precisamente el subterfugio 
utilizado parajustificar la exclusion de! catalan entre las lenguas oficiales de 
laUE. 
EI articulo 1 establece las lenguas oficiales, que al mismo tiempo son 
lenguas de trabajo (no figuran entre ellas el gaelico irlandes ni el 
luxemburgues, porque los respectivos estados no lo reclamaron). La 
consecuencia practica de la oficialidad (art. 2 y 3) es que determina cuales 
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son las lenguas que se utilizan en la emision y recepcion de comunicaciones 
oficiales. Los articulos 4 y 5 aiiaden que se publicani en ellas la legislacion 
comunitaria: por razones de seguridad juridica, los textos legales - que son 
aplicables directamente a los ciudadanos - han de ser promulgados en una 
lengua que estos puedan entender. Los articulos 6 y 7 remiten a las 
respectivas instituciones el desarrollo de las regulaciones lingüisticas. 
El articulo 8 tiene para nosotros una importancia singular y merece que 
lo comentemos con detalle, ya que preve que en el caso de estados con 
diversas lenguas oficiales el uso que hagan las instituciones europeas de 
estas lenguas dependera de las regles generales que se desprenden de la 
legislacion de cada estado, a peticion del estado correspondiente. 
Obviamente, este articulo habria permitido que, en todas aquellas 
funciones administrativas, legislativas, educativas, mediaticas, etc. - en que 
los estatutos de autonomia preven el uso de otras lenguas diferentes del 
castellano, las instituciones europeas hubiesen asumido esta oficialidad, si 
los representantes espaiioles lo hubiesen solicitado . 
No lo hicieron: Espaiia „olvido" o prefirio ignorar que tenia diversas 
lenguas oficiales y no formulo ninguna peticion en el sentido que permitia el 
articulo 8 cuando, el 1986, se incorporo a la Comunidad Europea. Hay que 
reconocer que los europarlamentarios de nuestra area lingüistica, ni los 
Vascos, ni los Gallegos, no reclamaron tampoco que esta posibilidad se 
ejerciese. Anotemos, sin embargo, que esta posibilidad tampoco se agota en 
el momento de la incorporacion del estado a la Union: nada impide que se 
formule a partir de ahora, sobre todo cuando se produzcan la ampliacion y la 
reforma institucional de la Unio Europea. 
Un caso interesante - sobre todo por el paralelismo que ofrece con el 
problema nominalista del valenciano - es el cambio de denominacion que 
afecto al castellano durante los primeros meses posteriores a la entrada de 
Espaiia en la Comunidad Europea. 
Corno puede comprobar cualquiera, el nombre constitucional de la 
lengua oficial del estado es castel/ano (art. 3 CE). Los primeros documentos 
oficiales europeos adoptaron esta denominacion y colocaron el castellano 
por orden alfabetico en la letra C en los criterios de traduccion. Poco 
despues, sin embargo, los representantes oficiales espaiioles hicieron un 
requerimiento para que el nombre usado en la UE fuese siempre espanol y 
no castellano, en contra de lo que dice la Constitucion. Es un hecho curioso, 
si tenemos en cuenta los escrupulos inquisitoriales que existen contra el uso 
de denominaciones diferentes de la de valenciano, por la razon de que es 
esta la designacion que usa el estatuto de autonomia. 
Un rapido repaso de las regulaciones lingüisticas de las instituciones 
europeas nos permite comprobar que en el Tribunal de Justicia, aunque solo 
las lenguas oficiales y de trabajo pueden ser lenguas de procedimiento (art. 
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29), se acepta el uso de otras lenguas (art. 29.4) y se reconoce que dan fe 
(art. 31). En el Parlamento (art. 79) se establece el uso escrito y la 
traducci6n simultanea en todas las lenguas oficiales (de hecho, a menudo es 
traducci6n indirecta y con retardos y problemas operativos). EI apartado 
79.2 admite el uso parlamentario de „cualquier otra lengua que Ja oficina 
considera necesaria", cosa que ha permitido en casos especiales el uso de! 
catalän. Los organos mas directamente vinculados a los estados - el Consejo 
y Ja Comision - funcionan solo en las lenguas oficiales y, de hecho, sobre 
todo en ingles y frances. 
Este es, a grandes rasgos, el llamado „multilingüismo integral" de las 
instituciones europeas. Un sistema que pretende garantizar la seguridad 
juridica ( a la cual antes nos hemos referido) y Ja igualdad formal, sin 
preeminencias politicas, entre las lenguas de estado. Se trata, sin embargo, 
de un sistema en crisis creciente: el incremento de! numero de lenguas 
agravara cada vez mas las dificultades operativas - los sistemas de 
traduccion llegarän al colapso y los costos crecerän en progresion 
geometrica (los sistemas informatizados de traduccion todavia no resuelven 
mas que una parte de las necesidades). Por otro lado, hay practicas 
obstruccionistas que aprovechan las dificultades operativas del 
multilingüismo y situaciones „de facto" en que se prescinde de algunas 
lenguas de trabajo y se recorre a documentos o comunicaciones en ingles o 
frances. 
La tendencia, evidentemente, es buscar soluciones mas practicas 
reduciendo las lenguas de trabajo y reservar la oficialidad de todas las 
lenguas a las relaciones con los ciudadanos (personas fisicas). Todo hace 
pensar que, cuando se aborden estas cuestiones con realismo, se separara el 
concepto de lengua de trabajo del de lengua oficial: todas las lenguas - sin 
excepciones, incluido el catalän podrian ser oficiales y usadas en las 
relaciones con los ciudadanos, pero solo las mas conocidas serän usadas 
como lenguas de trabajo intemo en las instituciones. 
Este modelo permitiria consolidar Ja igualdad entre todas las lenguas, 
pequeiias o grandes, desde el punto de vista de los ciudadanos. Al mismo 
tiempo, Ja ventaja indudable de las grandes lenguas en las instituciones y, 
sobre todo, en el mercado, podria ser compensada por una distribuci6n 
inversa reequilibradora - de los fondos europeos, dando prioridad a las 
lenguas menores en los programas europeos, como ya se empieza a hacer 
con las lenguas oficiales actuales. 
2. La (des)regulaci6n de/ mercado. 
EI segundo campo en que se manifiesta Ja politica lingüistica de la Union 
Europea es en los principios que rigen el funcionamiento del mercado 6nico. 
Se trata de un aspecto muy poco visible de la politica lingüistica y cultural 
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europea, pero de la mäxima importancia. Incluso podriamos decir que es la 
dimension mas importante de todas, en la medida que el marco economico 
determina las reglas de! juego en que todas las lenguas deben moverse y 
establece cuales son las opciones reales para los ciudadanos. 
EI reto de la Union Europea - y en rigor del mercado mundial entero 
consiste en encontrar Ja manera de compatibilizar la existencia de un espacio 
economico ilnico respetando la existencia de espacios culturales diversos. 
La negociacion de los acuerdos mundiales de comercio ya puso sobre la 
meso un asunto que todavia reclama soluciones satisfactorias: la Harnada 
'excepcion cultural' . Los productos culturales son portadores de 
significados simbolicos y sociales de una transcendencia enorme y no 
pueden ser tratados de la misma manera que las materias primas o los 
productos manufacturados, en los intercambios comerciales. La 
desregulacion que ha de impulsar la libre circulacion en el mercado ha de 
tener algiln tipo de limitacion en el campo cultural, si no queremos 
comprometer el desarrollo normal de las comunidades culturales. 
Este es un asunto complicado, en el cual los intereses economicos, la 
equidad y el interes general de la sociedad pueden ser divergentes. La logica 
del mercado europeo se basa en la libre circulaci6n a tres niveles: de 
profesionales, de mercaderias y de servicios (entre los cuales, servicios tan 
importantes como las comunicaciones audiovisuales ). 
Sin embargo, la Union Europea, aparte de practicar una politica de 
liberalismo y desregulacion en el mercado interior, adopta medidas de 
caracter reequilibrador respecto a los mercados exteriores, favoreciendo Ja 
produccion europea en todos los sectores y especialmente en el sector 
cultural. Con ello ya se reconoce de hecho la necesidad de que los poderes 
publicos actuen sobre el mercado para corregir los efectos negativos 
( observemos de paso que esta es la razon de ser de las politicas econ6micas 
y sociales de todos los poderes publicos: corregir los desequilibrios 
territoriales, sociales, educativos, etc. con sistemas de redistribucion que 
apunten a la equidad). Esta logica reequilibradora - el ajuste del mercado -
forma parte de las conquistas mas importantes e irrenunciables del estado 
del bienestar. Pues bien, en el terreno estrictamente lingüistico hay signos de 
la necesidad de una politica de ajuste cultural del mercado. 
Asi, la libre circulacion de profesionales ha sido matizada por el Tribunal 
Europeo, que en un litigio confirm6 la exigibilidad de conocimientos de 
gaelico a una profesora de dibujo en Irlanda. Tambien en el campo de la 
libre circulacion de mercaderias, la legislaci6n y la justicia europeas admiten 
que los estados puedan establecer en las normas relativas a etiquetaje la 
obligatoriedad de informaciones basicas en una lengua determinada ( como 
de hecho sucede en Espafia, donde hay un centenar de disposiciones de este 
tipo sobre el etiquetaje en castellano), aunque el principio suficiente es que 
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los productos esten etiquetados en una lengua comprensible. Por el 
contrario, cuando la legislacion autonomica catalana ha intentado aplicar 
criterios parecidos, la Comision Europea y el Estado espaiiol no lo han 
considerado pertinente, con lo cual se confirma que solo desde la soberania 
politica se admite que las comunidades lingüisticas establezcan regulaciones 
de ajuste cultural del mercado. 
Finalmente, sabemos bastante bien - a pesar del principio de libre 
circulacion de servicios - que hay sistemas de fomento y de cuotas para la 
difusion de productos audiovisuales europeos, tendentes a compensar la 
presencia creciente de la produccion americana. En definitiva, la Union y los 
estados miembros practican politicas de ajuste cultural de sus respectivos 
espacios dentro del mercado llnico mundial o europeo, respectivamente 
Partiendo de esta realidad, el presidente de Flandes, Luc van der Brande, 
propuso una Carta de la Europa de las Culturas5 seglln la cual no solo los 
estados, sino todas las comunidades culturales institucionalizadas - como es 
el caso de Cataluii.a y las otras comunidades autonomas con lengua propia -
deberian tener soberania suficiente para poder regular por su cuenta su 
propio espacio cultural, con politicas propias de ajuste cultural del mercado. 
La razon es bastante obvia: no es porque los estados son independientes que 
han de poder ejercer estas politicas, sino porque son culturalmente 
diferenciados. Por lo tanto, si llnicamente los estados pueden ejercer 
politicas de ajuste cultural, el mensaje de la Union Europea es que resulta 
imprescindible que cada cultura sea politicamente independiente para llegar 
a ver respetado el propio espacio y poder desarrollarse libremente hacia el 
futuro. 
Si la Union Europea cree realmente en la diversidad cultural como una 
riqueza que hay que respetar y promover, es necesario que lo convierta en 
evidente en la pnictica, aplicando en este campo el principio de 
subsidiaridad: cada cultura ha de poder autorregularse, en vez de depender 
de la regulacion de un nivel superior en el cual sus intereses quedan diluidos 
y se pone en cuestion la viabilidad de su futuro. 
3. Las politicas sectoriales europeas. 
EI tercer campo importante de la politica lingüistica europea lo constituyen 
los programas y acciones con incidencia lingüistica. En este caso se hallan 
los que se refieren al sector educativo: Leonardo, Socrates ( con las acciones 
Comenius, Erasmus y Lingua). Es aqui donde se distribuyen los fondos 
comunitarios destinados a aprendizaje de lenguas, con un alcance 
extraordinariamente grande. 
S 1. Mari, Plurilingüisme europeu i llengua catalana, Valencia 1996, p. 181. 
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Pues bien, a pesar de la resoluci6n del Parlamento Europeo de 1990 
relativa a la lengua catalana, que pedia al Consejo y a la Comisi6n ,,la 
inclusi6n del catalän en los programas elaborados por la Comisi6n para el 
aprendizaje y el perfeccionamiento de las lenguas europeas", la 
participaci6n del catalän ha sido insignificante - podriamos decir que el 
minimo indispensable para poder fingir que no habia sido completamente 
excluido: las posibles ayudas se limitan al nivel universitario y al desarrollo 
de materiales y recursos de evaluaci6n. Contradictoriamente, han 
participado normalmente las lenguas de paises terceros o en vias de acceder 
a la UE (Europa central y oriental, Turquia, Chipre, Malta ... ), ademäs del 
gaelico y el luxemburgues - lenguas de dimensiones muy reducidas en 
comparaci6n con la nuestra. Para mayor escändalo, la documentaci6n del 
programa se refiere al „pleno respeto a los sistemas educativos y la 
diversidad lingüistica y cultural de los estados"! A pesar de ello, la ultima 
vez que se redefini6 el programa S6crates, los representantes espail.oles 
dijeron que habian solicitado la inclusi6n del catalän, pero que ,,no pudo ser". 
En el campo cultural hallamos programas en que el catalän tiene cabida, 
como Ariane, dedicado a las traducciones literarias, y programas en que no 
tengo la mäs minima constancia de que haya habido ninguna ayuda para el 
catalän, como MEDIA, dedicado a un sector transcendental y precisamente 
ahora en primera linea de actualidad: el eine, el video y la televisi6n. La 
acci6n 3 de este programa, relativa a la distribuci6n, preve ayudas al doblaje 
y la subtitulaci6n. i,No seria 16gico que una lengua como el catalän tuviera 
acceso a estas ayudas? 
En un ämbito decisivo, el de las tecnologias de la lengua, si que podemos 
tener una cierta tranquilidad, porque el catalän ha tenido hasta ahora - en el 
programa MLIS (para una sociedad de la informaci6n multilingüe) - una 
aceptaci6n normal. se trata evidentemente de un sector de la mäxima 
importancia para el futuro de las culturas: es probable que las lenguas que 
no esten plenamente capacitadas para ser procesadas informaticamente se 
vean abocadas a la marginalidad , igual que sucedi6 al inicio de la Edad 
Moderna con las lenguas que no tuvieron acceso a la imprenta. 
Ahora bien, estos inicios favorables no son para lanzar las campanas al 
vuelo: hasta ahora las acciones se han centrado en proyectos de 
investigaci6n y en la constituci6n de bases de datos informatizadas - corpus 
de lengua escrita ( como el Corpus lnformatitzat del Catala Contemporani 
de! Institut d'Estudis Catalans) y oral, bancos de terminologia, etc. Los 
ejemplos de desarrollo industrial de herramientas comerciales de 
procesamiento del lenguaje aplicadas al catalän todavia son escasos (algön 
corrector ortografico, algun programa de traducci6n asistida o de 
reconocimiento de voz) y no me consta que hayan contado con 
subvenciones de la Comisi6n Europea. Por lo que respecta a la localizaci6n 
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- adaptaci6n al catalän - de los productos informaticos de consumo la 
experiencia no es muy satisfactoria, como sabemos - por ejemplo - los 
usuarios de Windows y Office. 
Finalmente, hay que comentar aunque sea brevemente la existencia de 
una acci6n especifica de apoyo a las lenguas menos difundidas: la Oficina 
Europea para las Lenguas Menos Usadas. Se trata de un organismo con 
recursos limitados y de actuaci6n meritoria, pero que debemos valorar mas 
bien como una acci6n paliativa y de simple autojustificaci6n de las 
instituciones europeas ante el riesgo de extinci6n de las lenguas no oficiales. 
En realidad, seria mucho mas util que estas lenguas - que hemos incluido en 
nuestro apartado C- tuviesen una participaci6n normal ( o para ser mas 
justos, compensatoria) en todos los programas europeos citados. ;,O es que 
no son lenguas de Europa? 
Perspectivas y estrategias 
Para concluir este breve repaso, planteemos cuales pueden ser las estrategias 
mas indicadas ante la situaci6n descrita y las perspectivas que se presentan. 
EI futuro inmediato de la Union Europea esta prefigurado en el Tratado de 
Amsterdam y la Agenda 2000, dos textos aprobados el 1997 como marco de 
la construcci6n europea en el cambio de milenio. Pues bien, como es sabido, 
estos documentos preven la ampliaci6n de la UE durante los pr6ximos afios 
con la incorporaci6n de una cantidad notable de nuevos estados. Aparte de 
que Noruega pueda reconsiderar su no-adhesi6n, en una primera fase 
(probablemente entre el 2001 y el 2003) es probable que ingresen en la 
Union Hungria, Polonia y Estonia. Poco despues se afiadirän la Republica 
Checa, Eslovenia y quiza Chipre. Y mäs adelante Bulgaria, Rumania, 
Letonia, Lituania y Eslovaquia. 
Notemos que casi todos estos paises aportarän una nueva lengua oficial al 
multilingüismo europeo y entenderemos que muy pronto el regimen 
lingüistico actual se hara insostenible, como ya habiamos apuntado. 
Paralelamente, el Tratado de Amsterdam establece el compromiso de que, al 
menos un afio antes de que la UE llegue a los 21 miembros, se revisarän a 
fondo los Tratados y se llevarä a cabo una reforma institucional de gran 
alcance. Serän piezas clave de esta reforma la modificaci6n del sistema 
electoral y la ampliaci6n de funciones del Parlamento, mas alla del sistema 
actual de codecisi6n con el Consejo, consulta o asentimiento. 
No creo que sea necesario enfatizar la importancia de los afios venideros 
para conseguir un estatus igualitario para la lengua catalana, en la linea de lo 
que antes hemos indicado: reconocimiento del catalan y de todas las lenguas 
como oficiales en las comunicaciones entre las instituciones europeas y los 
ciudadanos individuales; reducci6n de las lenguas de trabajo a las mas 
ampliamente conocidas, compensada con la asignaci6n reequilibradora de 
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mäs recursos a las lenguas menores en los programas europeos; 
reconocimiento de facultades de ajuste cultural del mercado equivalentes a 
las estatales para todas las comunidades culturales con instituciones de 
autogobierno. 
EI modelo a seguir es bastante claro. La estrategia ha de empezar por 
hacer saber que la situaci6n actual de la lengua catalana es literalmente 
escandalosa: es necesario que se movilicen en este sentido todos nuestros 
representantes, nuestras instituciones de gobierno y nuestros parlamentos, 
juntamente con las organizaciones academicas, universitarias y de la 
sociedad civil. Si no nos convertimos en un problema, una incomodidad, 
una contradicci6n, un signo de! deficit democrätico, la desigualdad y la 
exclusi6n, no podemos pretender que nadie nos proporcione la soluci6n: 
mientras nos conformemos con nuestro estatus con una simple queja de tono 
educadisimo, las instituciones europeas no modificarän el marco actual. 
Tenemos que conseguir que nuestro espacio lingüistico y cultural sea 
claramente identificado en el marco europeo. Los territorios de lengua 
catalana necesitan un acuerdo de acci6n conjunta en el campo lingüistico, 
similar a la Union Lingüistica neerlandesa ( subscrita entre Flandes y los 
Paises Bajos). 
Es evidente que muchas de las pequeil.as culturas de estado que ahora ya 
estan en la UE y las que se incorporarän de inmediato son aliadas 
potenciales nuestros: una politica exterior inteligente puede conseguir una 
confluencia suficiente para que los objetivos sean viables. Por otro lado, el 
contexto mundial presenta signos favorables a la ordenaci6n igualitaria de la 
diversidad lingüistica y cultural. EI ail.o 1996 se proclam6 en Barcelona una 
Declaraci6n Universal de los Derechos Lingüisticos que se encuentra en 
curso de estudio en la UNESCO. La voluntad de hallar un marco juridico 
equitativo para el plurilingüismo, a fin de que la mundializaci6n no 
comporte la destrucci6n de muchas lenguas y culturas, esta claramente 
presente en el contexto internacional. No es casual que la misma UNESCO 
participe en la organizaci6n del Forum Mundia! de las Culturas del 2004 en 
Barcelona: una manifestaci6n que ha de ser mucho mäs que un simple 
escaparate para la fiesta de la diversidad cultural. 
Todo ello coincide ademäs con un momento en que se han agrupado 
algunos esfuerzos a favor de la transformaci6n de! Estado espail.ol, de cara al 
reconocimiento de su realidad plurilingüe, pluricultural y plurinacional. La 
pretensi6n de congelar la constituci6n espail.ola va contra las corrientes de la 
historia, que reclaman soluciones imaginativas en la evoluci6n de los 
estados-naci6n. Nos hallamos, por lo tanto, en un momento en que tienen 
mäs sentido que nunca la acci6n conjunta y la movilizaci6n en favor del 
pleno reconocimiento de la lengua catalana en todos los ämbitos, y el 
ambito europeo es sin duda uno de los mas relevantes. 
